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1 INLEDNING 
Att få gå i skola hör till varje barns rättighet. Att få gå i en skola där den fysiska miljön 
är anpassad för alla borde vara varje barns rättighet. Oberoende ifall ett barn går eller 
sitter i rullstol, är blind eller ser, är döv eller hör bör dessa ha samma rätt till att delta i 
skolaktiviteterna som övriga elever. Skolan skall vara byggd så att man oberoende av 
funktionshinder har möjlighet att röra sig i skolan utan problem. Dock bör man komma 
ihåg att det inte är endast skolbyggnaden som bör vara tillgänglig för alla elever. Även 
skolgården är en viktig aspekt som bör tas i beaktande då den fysiska miljöns tillgäng-
lighet för en skolelev kartläggs.  
  
Denna studie kommer att vara ett samarbete med lågstadieskolan i Grankulla, Gran-
hultsskolan. Målet med studien är att utreda ifall en elev med ett fysiskt funktionshinder 
kan gå i skolan med tanke på den fysiska miljöns tillgänglighet. Är skolans alla klasser 
samt skolgården byggda så att en elev med ett funktionshinder har samma möjligheter 
att vara delaktig i skolaktiviteterna som de övriga eleverna? 
  
I samtycke med skolan har det bestämts att endast fysiska funktionshinder ligger som 
grund för denna studie.  
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2 BAKGRUND 
I kapitlet bakgrund kommer skribenten först att skriva om den svenskspråkiga grund-
skolan i Grankulla, dvs. Granhultsskolan samt dess läroplan. Skribenten kommer även i 
detta kapitel att skriva om Helsinki Kaikille samt om Finlands handikappolitiska pro-
gram, VAMPO. I slutet på detta kapitel tas den teoretiska referensramen samt tidigare 
forskning upp.  
 
2.1 Granhultsskolan 
Den svenskspråkiga lågstadieskolan i Grankulla, Granhultsskolan, grundades år 1907. I 
början gick det endast ett fåtal elever i skolan men under årens lopp har skolan vuxit till 
sig och detta läsår har skolan 372 elever indelade i årskurs 1 till 6. Eleverna kommer i 
huvudsak från Grankulla men det finns även elever från Esbo. (Granhultsskolan 2010) 
 
Skolbyggnaden är en stor byggnad med tre våningar. I skolans finns det förutom vanliga 
klassrum även en teknisk- och textilslöjdsal, en gymnastiksal, en dator klass samt en 
musik- och bildkonst klass. I och med renovering för ett antal år sedan byggdes det 
bland annat en hiss, nya invalidtoaletter, en ny våning samt nya klassrum.  
 
I skolan jobbar förutom klasslärare och assistenter (klass och personliga) även timlärare, 
speciallärare, skolhälsovårdare, skolkurator samt skolpsykolog. Förutom dessa jobbar 
det även en skolsekreterare, en skolvärd samt kökspersonal på Granhultsskolan. (Gran-
hultsskolan 2010) 
 
Till Granhultsskolans läroplan hör följande ämnen; modersmål, finska, engelska, mate-
matik, biologi och geografi, religion, historia, musik, bildkonst, teknisk- och textilslöjd 
samt gymnastik. Alla dessa ämnen undervisas i Granhultsskolans utrymmen. (Gran-
hultsskolan läroplan 2010) 
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2.2 Helsinki Kaikille 
Helsinki Kaikille är ett projekt som startade år 2002 och som tar slut år 2011. Målet 
med detta projekt är att få Helsingfors stad tillgänglig för alla. Ledande insats är bygg-
nadskontoret. I projektet deltar även äldre- och handikapporganisationer, invånare, stats-
förvaltningen, fastighetsbolag, näringslivet, representanter för statens ämbetsverk samt 
olika organisationer. ( Helsinki Kaikille 2010) 
 
Helsinki Kaikille har inom sitt projekt publicerat olika guider som hjälp för att byg-
ga/planera tillgängliga utrymmen för alla. Det finns bland annat guider för tillgängliga 
hälsovårdscentraler, simhallar, daghem, ålderdomshem samt skolor. Guiderna innehåller 
rikligt med anvisningar, bilder samt checklistor. (Helsinki Kaikille 2010) 
 
2.3 Finlands handikappolitiska program 2010-2015 
Som bakgrund till Finlands handikappolitiska program ligger Finlands social- och 
hälsovårdsministeriet som satt ihop ett program för åren 2010 till 2015. Programmet är 
till för att förverkliga de målsättningar FN:s konvention om rättigheterna för personer 
med funktionshinder satt upp. Den 26 augusti 2010 överräckte styrgruppen för 
beredningen av det handikappolitiska programmet sitt alster till Paula Risikko, Finlands 
omsorgsminister. Satens olika förvaltnings områden, Riksomfattande handikapprådet, 
Finlands Handikappforum, olika handikapporganisationer, Finlands kommunförbund, 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt Institutet för hälsa och välfärd har 
samarbetat inom detta program. Programmet kallas även för VAMPO. (Social- och 
Hälsovårdsministeriet 2010 ) 
 
Här nedan följer en kort sammanfattning av detta program. Skribenten har valt att 
endast ta med de områden som är relevanta för denna rapport. 
 
Alla människor är lika värda samt alla skall ha samma möjligheter att leva och delta i 
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samhället. Det är förbjudet att diskriminera, utnyttja samt att använda våld. Dock har 
inte personer med funktionshinder samma rättigheter och friheter som andra, vilket 
betyder att dessa på ett visst plan diskrimineras. Deras självbestämmande rätt, 
självständiga liv samt deras delaktighet i samhället begränsas av olika strukturella 
hinder samt attityder gentemot dem. Genom konkreta utvecklingsförslag vill Finlands 
regering ge även personer med funktionsnedsättningar möjlighet till rättvisa. Det 
Handikappolitiska programmets, VAMPOs, mål är att ge konkreta råd och 
handikappolitiska riktlinjer för åren 2010 till 2015. VAMPO är indelat i 14 olika 
innehållsområden som sammanlagt innehåller 122 konkreta åtgärder för att personer 
med funktionshinder skall bli mer rättvist behandlade. (VAMPO 2010: 6) 
 
Ett delområde inom VAMPO är tillgängligheten i den fysiska miljön. För att en person 
med ett funktionshinder skall kunna leva och verka i ett samhälle är det av ytterst stor 
vikt att den fysiska miljön är tillgänglig. Den fysiska miljön skall betjäna alla individer. 
Dock blir personer med funktionshinder diskriminerade då den fysiska miljön, t.ex. 
offentliga byggnader, inte är anpassade efter deras behov. Personer med funktionshinder 
kan endast använda vissa byggnader och deras service. Det har skett en förbättring kring 
den fysiska miljöns tillgänglighet men ännu finns det mycket kvar att förbättra. 
(VAMPO 2010: 61- 62) 
 
Att trygga skolgången för personer med handikapp hör till Finlands handikappolitiska 
program. Elever med handikapp skall ha möjlighet att gå i skola i sin hemkommun 
tillsammans med barn i egen ålder. Då barnen får gå i sin hemkommun i skolan bidrar 
det till trygghet i och med att bland annat skolvägen är korta. Barnen får även en 
möjlighet att umgås med andra barn från sin egen kommun och på detta sätt stärka sina 
band till de barn som lever i samma kommun. (VAMPO 2010:77-78) 
 
Alla barn, oberoende handikapp eller inte, skall ha samma möjlighet till att vara delaktig 
i skolaktiviteterna. Detta skall ske med andra barn på ett rättvist sätt. Detta innebär dock 
att skolbyggnaden samt de miljöer som hör till skolgången är tillgängliga för alla, 
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även för elever med funktionshinder. Även hjälpmedel skall finnas till förfogande för de 
elever som behöver dem. Skolfärden skall även ordnas smidigt, även för elever med 
funktionshinder. (VAMPO 2010: 79-80) 
 
2.4 Teoretisk referensram 
I denna del av rapporten kommer skribenten att stöda sig på Anders Gustavssons bok 
Delaktighetens språk från år 2004, som behandlar begreppet delaktighet. För att en 
person med ett funktionshinder skall kunna vara delaktig i samhällets olika områden, 
bland annat i skolaktiviteter, krävs det att den fysiska miljön är tillgänglig för personen. 
 
Delaktighet definieras i Svenska Akademins ordlista från 1998 som ”att ta del i något”. 
Ordet något kan i detta kontext vara frågan om att ta del i en social gemenskap, en 
aktivitet eller uppgift, som till exempel en uppgift på jobbet eller i en skolklass. Att lösa 
en uppgift på jobbet eller i skolan ger en viss känsla av tillhörighet. Tillhörighet kan 
tänkas vara en viktig del av delaktigheten. I den Svenska ordboken från år 1990 
definieras begreppet delaktighet som ”aktiv medverkan, medansvar”. Denna definition 
hänvisar till att någon har vetenskap om något eller att någon medverkar i något. I denna 
definition av begreppet delaktighet har ordet medverkan en central roll. Detta i sin tur 
betyder att delaktighet innebär att minst två personer har ett gemensamt samspel, en 
interaktion med varandra. (Gustavsson 2004:61) 
 
Att vara delaktig har blivit ett alltmer viktigare begrepp inom handikappolitiska 
diskussioner. Att en funktionshindrad person har möjligheten att vara delaktig i 
samhällets olika områden diskuteras mer och mer hela tiden. För att ett samhälle skall 
kallas ett samhälle förutsätter det att samhällets individer har en gemenskap inom bland 
annat arbete, på fritiden samt inom familjen. Personer med funktionshinder ansågs länge 
vara något udda och de blev avskilda från övriga människor. Nuförtiden har ”trenden” 
vänt och man anser mer och mer att personer med funktionshinder är likvärda personer 
utan funktionshinder. Detta tankesätt syns till exempel ICF (International Classification 
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of Functioning, Disability and Health), som översatt till svenska är Klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. (Gustavsson 2004:11-12)  
 
Två internationella dokument, Förenta nationernas standardregler samt 
Världshälsoorganisationens, WHO:s, nya klassifikationssystem (ICF), har delaktighet 
för människor med funktionshinder, som en viktig aspekt.  Här nedan beskrivs dess två 
dokument i korthet. 
 
Enligt FN:s standardregler betyder delaktighet bland annat att personer med 
funktionsnedsättning skall vara på samma grad delaktiga och jämlika som alla andra. År 
1993 antog FN:s generalförsamling regler som kom att handla om hur ett land på bästa 
möjliga sätt kunde röja undan hinder för personer med funktionshinder samt skapa ett 
tillgängligt samhälle.  FN:s dokument innehåller 22 regler som är uppdelade i tre 
kategorier. Den först kategorin handlar om delaktighet samt förutsättningar för 
delaktighet. Den andra kategorin handlar om viktiga aspekter kring delaktighet och den 
tredje kategorin handlar om hur tillämpa reglerna i det praktiska livet. (Gustavsson 
2004:63-64) 
 
Det andra viktiga dokumentet som behandlar delaktighet är 
Världshälsoorganisationens, WHO:s, nya klassifikationssystem ICF. ICF är en 
förkortning av klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF har 
som uppgift att tillge ett gemensamt språk för att förstå hälsa samt hälsorelaterade 
tillstånd. ICF togs i bruk i sin nuvarande form i maj år 2001. ICF är även till för att man 
utöver språkgränserna skall bättre förstå varandra, tala ett gemensamt språk vad gäller 
människans hälsotillstånd. ( Gustavsson 2004:12 ) 
 
ICF är som hjälp för att erbjuda förståelse för en persons funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa inom flera områden. Viktiga punkter inom ICF är att det inte 
är personer som klassificeras utan kännetecknen. Utöver detta poängterar 
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ICF att det är funktionen som man skall fokusera på, inte personens diagnos. Förutom 
delaktighet har ICF som centrala begrepp miljöns nyckelroll samt aktivitet. (Gustavsson 
2004:30) 
 
Begreppet delaktighet innebär alltid en upplevelsedimension. Tre viktiga aspekter inom 
människans uppfattning om delaktighet är roll i sammanhanget, ålder samt 
personkaraktäristiska. Till forskningsprojektet CHILD intervjuades 68 barn som var 
mellan fyra och fem år gamla. Barnen intervjuades kring begreppet att må bra. 
Engagemang och aktivitet var begrepp som barnen tyckte var viktiga då det handlade 
om att må bra. Att leka, att vara med sina kompisar och att vara snäll mot andra hörde 
även till att må bra. Oberoende den låga åldern för undersökningens deltagare såg man 
redan här att barnen ansåg att delaktighet och engagemang är två viktiga aspekter då det 
kommer till att må bra.  (Gustavsson 2004:138) 
 
Då man talar om upplevelsen av delaktighet i skolaktiviteter kan man dela upp dem i ter 
olika kategorier. Den första kategorin är att uppleva, att få positiva upplevelser i och 
med att vara i samspel med omgivningen. Den andra kategorin är att agera. Detta 
innebär att man aktivt, både psykiskt och fysiskt, agerar i olika livssituationer. Den 
tredje kategorin är sammanhang. Sammanhang innebär att man har tillgänglighet till 
aktiviteter och detta i samspel med miljön. Enligt en undersökning som gjorts var det 
inte beroende på vilken typ av funktionshinder en elev hade hur denne upplevde 
delaktighet. Elever mellan 7 år och 12 år tyckte att det viktigaste var att få delta i samma 
aktiviteter som de andra barnen. Det är även undersökt att barn med funktionshinder 
som då de är små leker med andra barn får en djupare relation till sina kamrater då de är 
i åldern 8-10. (Gustavsson 2004:139). 
 
En undersökning om 472 barn och ungdomar har gjorts angående deras syn på 
delaktigheten i skolmiljön. I undersökningen kom det fram att de elever som har en hög 
grad av delaktighet ser samspelet med både kamrater och lärare som positivt. De känner 
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även att de har tillgänglighet inom olika situationer. Att få vara delaktig i autonoma, 
dvs. fria aktiviteter som raster, ansågs vara en viktig del.  (Gustavsson 2004:143-147) 
 
2.5 Tidigare forskning 
Att kunna vara delaktig i dagens samhälle blir allt viktigare hela tiden. Det finns en 
studie som genom att intervjua personer med handikapp försökt komma underfund med 
vad delaktighet egentligen betyder för dem. I undersökningen deltog 63 personer. En 
stor del av dem tyckte att det var viktigt för dem att kunna vara delaktig i olika 
aktiviteter, sociala sammanhang samt sociala grupper. Undersökningspersoner tyckte 
även att det var viktigt att de fick vara delaktiga i aktiviteter som ger dem lycka. Att 
kunna gör vad man vill, när man vill med vem man vill var viktigt för 
undersökningspersonerna. Att kunna göra detta gav dem känsla av makt och frihet. 
(Hammel & Magasi et al. 2008:1445 ff. ) 
 
Via delaktighet får vi olika färdigheter, vi får lära känna varandra samt vårt samhälle. 
Via delaktighet hittar vi meningen med vårt liv. Delaktighet är även en viktig aspekt då 
det kommer till att utveckla våra emotionella och psykologiska sidor. (Schenker & 
Coster et al. 2005:540 ) 
 
Ett stort problem är att den fysiska miljöns tillgänglighet inte tagits i beaktande då det 
kommer till personer med olika handikapp. Ifall den fysiska miljön är mera tillgänglig 
för personer med handikapp bidrar detta till att de kan vara mera delaktiga i samhället. 
Att t.ex. kunna ta sig ut ur sitt hus borde vara en självklarhet för alla. Detta har dock 
visat sig vara ett problem för många som inte har hissar eller ramper som hjälp. Små 
justeringar i den fysiska miljön kan underlätta livet för en hel del personer. Detta i sin 
tur ökar delaktigheten. (Hammel & Magasi et al. 2008:14529) 
 
För barn är skolan en mycket viktig miljö. Oberoende ifall barnet har ett handikapp eller 
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inte har denne samma rätt till undervisning som de andra barnen. Ett barn som har ett 
handikapp skall undervisas på samma grunder som de andra barnen. Största delen av 
barn som har ett funktionshinder går i en vanlig skola som är nära deras hem. Skolorna 
måste se till att barn med special behov har samma möjlighet till de skolaktiviteter barn 
utan funktionshinder har. Detta betyder att skolmiljön måste vara byggd så att den 
fysiska miljön är även tillgänglig för barn med funktionshinder. Detta betyder även att 
det skall finnas hjälpmedel tillgängliga för barn som behöver dessa. Skolgården skall 
även vara fysiskt tillgängligg för alla, även för barnen med specialbehov. (Prellewitz & 
Tamm 2000:165) 
 
De flesta elever som deltog i en undersökning som gjordes angående hur elever med 
funktionshinder uppfattar deras skolmiljö, var nöjda med hur de kunde röra sig i sin 
skola. Barnen som satt i rullstol ansåg dock att de hade för lite utrymme för sina 
rullstolar att röra sig i klassen. Även det faktum att lärarens tavla var på en hög höjd 
vållade problem för de rullstolsbundna eleverna. Hälften av undersökningens deltagare 
sade att de tyckte att toaletten var för liten men att det fick duga. Det fanns 
invalidtoaletter men de var längre bort eller på en annan våning. Vid brand ansåg 
eleverna att det kunde bli problem ifall det inte fanns någon som kunde hjälpa dem ut. 
De kunde inte ta ut sig på egen hand. (Prellevitz & Tamms 2000:168 f.) 
 
Skolgården var ett problem då det fanns mycket snö på marken. Då var det mycket svårt 
för rullstolsbundna elever att ta sig fram. Skolgårdens ojämna yta var även ett problem 
då eleverna föll lätt på den.  En del av barnen med specialbehov valde att bli inne på 
rasten på grund av att de var rädda att stöta sig. Oron över att något annat barn skulle av 
misstag skuffa till dem ådrog även till att en del av barnen inte gick ut på rasterna. 
(Prellevitz & Tamms 2000:169) 
 
Enligt en undersökning anser elever med funktionshinder att en av de viktigaste sakerna 
är att de får vara med resten av klassen. Ifall deras funktionshinder hindrar dem från att 
göra samma aktivitet som de andra vill de ändå vara i samma utrymmen och få känna 
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sig delaktiga. De flesta gånger en elev med ett funktionshinder inte kunde/fick vara med 
i en aktivitet var under gymnastiken. Dock fanns det även gånger då de inne fick vara 
med inne i klassrummet tillsammans med resten av klassens elever. Elever med 
funktionshinder anser att det viktigaste är att de får känna sig delaktiga med resten av 
klassen.  De vill vara där det händer och sker, inte avskilt från de andra eleverna. 
(Asbjörnslett & Hemmingsson 2008: 157) 
 
Att en person med ett handikapp har möjlighet att vara med i sociala situationer är 
viktigt. Att vara delaktig leder till upplevelse av lycka vilket i sin tur leder till en större 
känsla av behörighet i skolan. Ifall en elev inte kan vara delaktig i skolaktiviteter missar 
denna det sociala fördelar dessa aktiviteter erbjuder. Genom att vara delaktig i 
skolaktiviteter har eleven chans att få en positiv interaktion med såväl lärare som andra 
elever.  (Simeonsson & Carlsson 2001: 50) 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie är att kartlägga den fysiska skolmiljöns tillgänglighet för elever 
med fysiska funktionshinder. Kan en elev med funktionshinder vara delaktig i samma 
skolaktiviteter som resten av eleverna då man tar den fysiska miljöns tillgänglighet i 
beaktande?   
 
Frågeställningarna som skribenten har är: 
1. Finns det hinder i skolgårdens fysiska miljö? 
2. Finns det hinder i skolbyggnadens fysiska miljö (inomhus)? 
3. Hur kan man åtgärda de problem som möjligtvis förekommer i den fysiska 
miljöns tillgänglighet, både på skolgården samt inomhus? 
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4 METOD 
Skribenten har i sin studie använt sig av guiden för skolor, som hör till projektet Helsin-
ki Kaikille.  Guiden är skriven på finska och heter ” Esteettömyys kouluissa – opas 
suunnittelijoille ja henkilökunnalle”. 
 
Guiden för en tillgänglig skola är som hjälp till för planerare samt skolpersonal. Guiden 
innehåller rekommendationer för hur skolans olika utrymmen bör se ut med tanke på att 
alla platser skall vara tillgängliga för alla. Som hjälp innehåller guiden även checklistor 
samt bilder. Omården som guiden tar upp är bland annat området utomhus (skolgården), 
matsalen, klassrummena, trapporna, ingångarna samt gymnastiksalen. En fullbordad 
lista på alla områden samt ett utdrag ur guiden finns som bilaga (bilaga 2a och 2b) i slu-
tet av rapporten.  (Helsinki Kaikille 2010) 
 
4.1 Urval 
Helsinki Kaikille skolguiden innehåller många utrymmen som skall undersökas. Dock 
har skribenten valt att endast ta med de mest relevant utrymmena för denna studie samt 
de utrymmena som ger en helhets bild av Granhultsskolans fysiska miljös tillgänglighet. 
Skribenten har även valt att ta med de områden där denne tror att de flesta 
förbättringsförslag kan förverkligas.  
 
Följande områden valde skribenten att inte ta med i sin studie: övergångsställena samt 
gångvägarna som leder till skolgården, ingångarna inomhus, ramperna (finns inte på 
skolan), rullstolshiss (finns inte på skolan), belysningen, induktionsslingorna, material 
och färger, skolvärdens bås samt bastun (finns inte på skolan). Skribenten undersökte 
inte heller skolkuratorns, skolhälsovårdarens, skolpsykologens eller speciallärarnas rum. 
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4.2 Datainsamling 
Skribenten använde sig av guiden för skolor då denne undersökte Granhultsskolans fy-
siska miljöns tillgänglighet. För varje område som undersöktes fanns det instruktioner 
om hur det bör vara byggt/planerat för att det skall vara tillgängligt. I guiden tas det upp 
tillgänglighet för olika fysiska funktionshinder, bl.a. elever som är i rullstol, elever som 
är blinda eller döva samt elever som är kortvuxna. Skribenten gick igenom alla relevan-
ta områden och använde guidens checklistor till hjälp. Bilderna var även till stor nytta 
för att skribenten bättre skulle förstå vissa kontexter.  
 
Skribenten jobbar för tillfället på den ifrågavarande skolan och på det sättet hade hon 
möjlighet att även på kvällarna undersöka de olika områdena. Skribenten började med 
att undersöka områden som ligger utanför själva skolbyggnaden, dvs. skolgården. Efter 
detta undersöktes skolbyggnaden innanför. Skribenten tog även fotografier under under-
sökningens lopp för att ha dessa som stöd ifall något var oklart. Granhultsskolan gav lov 
att använda bilder i studien, dock fick inga personer synas på bilderna.  
 
Skribenten undersökte bland annat bredden på dörröppningarna och gångar, höjden på 
trösklar samt invalidtoaletternas och klassrummenas tillgänglighet. Skribenten under-
sökte även matsalen, gymnastiksalen, slöjd- och textilslöjdsalen, hissen, trapporna samt 
skolgården.  
 
4.3 Databearbetning och analys 
Skribenten observerad, mätte samt fotograferade för att få de bästa resultaten till sin 
studie. Skribenten var noga med måtten och många gånger dubbelmätte denne för att 
säkerställa sina svar. Då skribenten hade samlat in all information om de olika utrym-
mena jämfördes måtten med skolguidens rekommendationer. Efter detta sammanställde 
skribenten resultaten i rapporten i form av text, bilder samt i en tabell (se figur 20). 
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4.4 Etiska aspekter 
Fastän skribenten inte direkt kommer i kontakt med personer i denna studie finns det 
olika etiska aspekter som bör tas i beaktande.  
 
Att resultatet av en studie återges så korrekt som möjligt är en viktig aspekt som bör tas 
upp. Man skall vara noga med att inte förfalska data eller resultat, något som är relativt 
vanligt inom de flesta vetenskapliga områdena. Det finns flera orsaker till att man fres-
tas till att försköna resultatet, inte minst ifall det är en instans som beställt studien. Dock 
är detta mot de etiska reglerna och bör undvikas. (Jacobsen 2007:27) 
 
För att läsaren inte skall misstänka att forskaren fuskat är det till fördel för forskaren att 
meddela att all information som använts är tillgänglig för alla. Detta möjliggör för lä-
sarna att bestämma vilka slutsatser denne själv skulle ha gjort. (Jacobsen 2007:27) 
 
Öppenhet är även en viktig etisk aspekt som forskaren bör följa. Ett krav på forskningen 
är att forskaren så noggrant som möjligt beskriver de val som gjorts i undersökningen. 
Valen som gjorts kan kritiseras först då de tydliggjorts. (Jacobsen 2007:27) 
Skribenten har tagit dessa etiska aspekter i beaktande då denne gjort sin undersökning 
på Granhultsskolan. De mått skribenten fått har mätts minst två gånger för att få ett sä-
kert resultat. För att läsaren inte skall misstänka skribenten för fusk eller ifrågasätta 
dennes resultat är Granhultsskolan öppen för alla. Till skolan kan den som vill gå och 
titta samt mäta för att kolla de resultat skribenten fått i sin undersökning.  
Skribenten har även försökt vara så öppen som möjligt då det kommer till beskrivningen 
av undersökningsmetoden samt resultatet. På fotografierna som publiceras i studien 
syns inga personer. Det material som skribenten samlat in under forskningsprocessen 
har endast skribenten själv samt dennes handledare tillgång till. Den färdiga rapporten 
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kopieras upp i tre exemplar. Ett exemplar skickas till Arcada, ett till Granhultsskolan 
samt ett exemplar blir hos skribenten.  
Den slutliga versionen publiceras även på www.theseus.fi, det interaktiva webbibliote-
ket för högskolestuderande.  
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5 RESULTATREDOVISNING 
Detta kapitel börjar skribenten med att beskriva undersökning miljön, dvs. Granhults-
skolan. I detta kapitel redogör skribenten även för de konkreta undersökningsresultaten, 
både för utomhus- och inomhusmiljön. Resultatet redogörs i områden för sig. Skriben-
ten går igenom skolans områden var för sig, detta för att läsaren lättare skall förstå kon-
texten. Varje område (t.ex. trapporna) har en rubrik där skribenten redogör för vilka till-
gänglighetshinder som finns. Inom samma områden finns det även en rubrik där under 
skribenten ger förslag på åtgärder kring de tillgänglighetshindrena som påvisats.  
 
5.1 Tillgänglighetshinder kring skolgården 
Av sex lekställningar som finns på den övre delen av skolgården är tre stycken placerad 
på löst grus. Det är mycket svårt att på grus ta sig fram med rullstol. På den övre gården 
finns det en gunga som har placerats nästan mitt på skolgården utan staket eller annat 
som hindrar elever från att springa in i den. Balansbommen som står på den övre gården 
är av ljust trä vilket kan utgöra en risk för eleverna att gå in i den. Speciellt en elev med 
nedsatt syn kan ha mycket svårt att se den. Till lekställningen med rutschkanan är det 
svårt att komma för en elev i rullstol. Lekställningen ligger i en sluttning (se figur 1) 
och utan att någon hjälper med att skuffa rullstolen är det mycket tungt att komma till 
lekställningen. Det finns även en risk för en elev med nedsatt syn att gå in under lek- 
ställningen med rutschkana då det finns öppet områden under den (se figur 2).  
 
Porten som leder till den över gården (se figur 3) har ett handtag som är alldeles för högt 
för barn. Porten är även mycket svårt att öppna med en hand. Detta är till problem då 
eleverna leder sina cyklar in genom porten och samtidigt skall öppna den. För en kort-
vuxen elev eller en elev i rullstol är det nära på omöjligt att komma in genom denna 
port.  
 
Skolgården saknar olika höjds bänkar som lämpar sig för även yngre barn och kortvux-
na elever. Vid den övre ingången finns det inga bänkar där eleverna kan vänta på sin 
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skjuts (ifall de använder den övre ingångens port). Den sittgrupp med bord och bänkar 
som finns på den övre gården är inte för tillfället tillgänglig för elever i rullstol. Sitt-
gruppen finns i slutet på gården i ett hörn. Det finns endast en skylt där det står Gran-
hultsskolan. Den är belägen på den övre gården.  
 
En del av skolgården har en hård stenplattsbeläggning (se figur 4) som ökar risken för 
eleverna att falla då den blir mycket hal då det kommer av den lösa sanden på den. 
Vissa av skolans områden ligger i sluttningar. Den sluttningen som går till den övre 
gårdens ingång är för brant för att en elev i rullstol skall kunna ta sig upp på egen hand 
(se figur 5). Till den övre gårdens ingång kommer man även via trapporna från gården.  
        
Figur 1. Lekställningen med rutschkanan.     Figur 2. Det öppna området under 
Fotograf Sabine Smeds 2010.      lekställningen. Fotograf Sabine Smeds 
        2010. 
           
Figur 3. Den höga porten som        Figur 4. Stenplattsbeläggningen. 
leder till den övre gården.        Fotograf Sabine Smeds 2010. 
Fotograf Sabine Smeds 2010. 
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Figur 5. Sluttningen som leder till den övre ingången. 
Fotograf Sabine Smeds 2010. 
 
Förslag på förbättring av skolgården 
Vissa av skolgårdens förbättringsförslag kräver större åtgärder (läs omplanering 
/renovering). Sådana större åtgärder vore att bygga en ramp från gården till den övre 
gårdens ingång. Det lösa gruset som vissa av lek ställningar står på borde bytas ut mot 
ett annat, fastare, underlag som även passar för elever i rullstol.  
 
Dock finns det även mindre och lättare åtgärder man kan göra för att öka tryggheten 
samt tillgängligheten på skolgården. För tillfället finns det endast en skylt som visar att 
det är Granhultsskolan. På skolgården bör det även finnas skyltar som visar bland annat 
var invalidingången är belägen samt vilken ingång som leder till hissen. Dessa skyltar 
skall vara lätta att läsa samt på en passlig höjd även för barn (Helsinki Kaikille, skolgui-
den: 47).  
 
Sittgruppen som för tillfället finns belägen i ett hörn av skolgården kan flyttas så att den 
blir tillgänglig även för elever i rullstol. Mera olika höjds bänkar som även har ryggstöd 
och armstöd kan skaffas. Bänkar som har ryggstöd samt armstöd lämpar sig även för 
elever med dålig balans eller kroppshållning som behöver extra stöd för att sitta (Hel-
sinki Kaikille, skolguiden: 44 f.). 
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Balans bommen som är träfärgad kan målas med en annan färg så att den syns bättre.  
Elever med nedsatt syn kan ha mycket svårt att gestalta var bommen är då den inte ut-
märker sig från det övriga underlaget.  
 
Den hårda stenbeläggningen som finns på skolgården bör hållas ren från sand/sten för 
att undvika olyckor. Porten, med det höga handtaget, bör hållas öppen så att eleverna 
kommer in genom den utan att behöva själva öppna den.  
 
5.2 Tillgänglighetshinder kring trapporna och hissen 
I Granhultsskolan finns det fyra trappor inomhus som är i elevernas användning. De två 
äldre trapporna är tillräckligt breda medan de två nyare trapporna är för smala (102cm 
och 105cm). Rekommenderar bredd på trapporna är minst 120cm. Ifall trappan har den-
na bredd ryms två elever att mötas på samma trappsteg samt en elev med en assistent 
eller ledhund har tillräckligt mycket plats (Helsinki Kaikille, skolguide: 64).   
 
De två äldre trappornas handräcken är för höga, ca 110cm. Den rekommenderade höj-
den är 900mm ifall det finns endast ett handräcke, 900mm och 700mm ifall det finns två 
handräcken. (Helsinki Kaikille, skolguide:74) Den ena nya trappan som leder till tredje 
våningen saknar handräcke vid den ena sidan av plattformen (se figur 6). Trappan som 
går till den tredje våningen har två räcken, ett lägre och ett högre, på båda sidorna av 
trappan. Det högre handräcket är dock för högt, 1200mm. Här är rekommendationen 
900mm, mätt från trappsteget. (Helsinki Kaikille, skolguide:74). 
 
Trappan som går ner till matsalen samt de två äldre trapporna är byggda så att det blir 
ett fritt utrymme under dessa (se figur 7). Detta är en olycksrisk för t.ex. personer med 
nedsatt syn. Då man kommer under trappan finns det en risk att man inte ser var trapp-
stegen går och stöter huvudet mot dem.  
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Hissen saknar skylt som visar var den är belägen. Hissens automatiska dörr hålls inte 
tillräckligt länge öppen utan den stängs redan efter ca 4 sekunder. Det är viktigt att hiss 
dörren hålls tillräckligt länge öppen så att de elever som behöver mera tid att rör sig 
även hinner. Den rekommenderade tiden är 25 sekunder (Helsinki Kaikille, skolguide: 
86). 
 
På den nedersta våningen stannar hissen i matsalen. Matkön går strax utanför hissen och 
detta kan ställa till med problem för bland annat elever i rullstol eller med nedsatt syn. 
Det finns inte en kontrastzon var bakom eleverna skall stå så att de inte står i vägen för 
dem som kommer ut ur hissen. 
  
Knappen för att kalla på hissen skiljer sig inte tillräckligt mycket från den omkringlig-
gande väggen. Det kan vara svårt för en elev med nedsatt syn att se var knappen är. 
Knapparna inne i hisskorgen skall vara i logisk ordning så att även elever med nedsatt 
syn skall ha lättare att använda dem (Helsinki Kaikille, skolguide:82). Hiss knapparna i 
Granhultsskolans hiss är inte i logisk ordning (se figur 8). Det hörs inte heller någon 
signal då hissen stannar vid P våningen. Det finns inga skyltar som visar var hissen är 
belägen.  
 
   
Figur 6. Trapporna till tredje våningen.  Figur 7. Den ”öppna” trappan ner till 
Fotograf Sabine Smeds 2010.   matsalen. Fotograf Sabine Smeds 2010. 
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Figur 8. Hissknapparna är i ologisk ordning. 
Fotograf Sabine Smeds 2010.  
 
Förslag på förbättring av trapporna och hissen 
När det gäller förändringar kring trapporna finns det inte många små förändringar. De 
nya trapporna borde göras bredare men detta är svårt p.g.a. att det då krävs ombyggnad 
av dem. De äldre trappornas handräcken bör byggas om för att bättra betjäna eleverna 
behov. Under de gamla trapporna bör det placeras föremål/möbler som förhindrar att 
elever med nedsatt syn går in under dem och stöter huvudet.  
 
Små förändringar man kan göra när det gäller hissen är att sätta upp skyltar var den lig-
ger. Hissen ligger ganska lång ifrån den övre ingången, huvudingången.  Då det inte 
finns skyltar som visar var hissen ligger är det svårt att hitta den. Det bör även finnas en 
skylt utanför på gården som visar var hissen är belägen.  
 
För att elever med nedsatt syn skall lättare kunna åka hiss bör det finnas i ögonhöjd (ca 
1400mm till 1600mm från golvet) knappar med punktskrift. Även tal som berättar till 
vilken våning hissen kommer är att rekommendera. Signalljud som berättar att hissen 
kommit till våningen där man kommer ut (P våningen) är att rekommendera. (Helsinki 
Kaikille, skolguide: 82 ff.) Knapparna för att kalla på hissen bör även bytas så att de ur-
skiljer sig bättre från den bakomliggande väggen.  
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Där eleverna står och väntar på hissen bör det finnas en kontrastzon för att visa var de 
skall stå. Detta för att de inte skall krocka med dem som kommer ut från hissen. Matkön 
som går strax utanför hissen bör vid möjlighet flyttas så att inga farliga situationer upp-
står. 
 
5.3 Tillgänglighetshinder kring invalidtoaletterna 
Granhultsskolan har fyra invalidtoaletter. På varje våning finns det en toalett.  Toalet-
terna saknar invalidskylt och utifrån vet man inte att det är en invalidtoalett. Tre toalet-
ter är relativt nya och den fjärde är äldre. Den äldre invalidtoalettens dörr är den enda 
som är lätt att öppna, även med endast en hand.  De tre andra invalidtoaletternas dörrar 
är tunga och hålls inte öppna ifall man släpper dem. Detta kan vålla problem för rull-
stolsbundna elever som samtidigt som de håller upp dörren måste försöka rulla in på 
toaletten. Alla fyra invalidtoaletter saknar hjälpmedel för att stänga dörren. Vissa av toa-
letterna har även för lite plats mellan t.ex. lavoaren och toalettsitsen.  
 
Pappershanddukarna är inte tillgänglig på någon av de fyra toaletterna för elever i rull-
stol. Tröskeln som leder in till toaletten på tredje våningen är nästan 3cm hög. Detta är 
för högt och elever i rullstol, för att inte tala om elever med rollator, kan ha svårt att ta 
sig över. Alla toalett utrymmena är aningen under det rekommendera måttet för att en 
rullstol skall kunna vända sig lätta inne på toaletten. Tvålen inte tillgänglig på någon av 
toaletterna. Toaletterna saknar antingen krokar för att hänga kläderna på eller så är de 
krokar som finns otillgängliga. Toapappret finns på vissa toaletter på för långt avstånd 
från toalettsitsen.  
 
Alla toaletter saknar alarm knappar.  Inga av toaletterna har kroppsspeglar, endast speg-
lar som är menade från halva kroppen och uppåt. Lampavbrytarna är på alla toaletter 
vitfärgade vilket för en elev med nedsatt syn kan vara svår att gestalta var avbrytaren 
finns. På några av toaletterna är papperskorgen för långt borta för att en elev i rullstol 
lätt skall komma åt dem. Handdukarna att torka händerna i är på en för hög höjd på toa-
letterna eller så är de dåligt placerade. Vis- sa av handdukarna är inte tillgängliga då 
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de är placerade på ett ställe vart t.ex. elever i rullstol inte kommer åt dem. Inga av toa-
letterna hade alarmsystem.  
 
Förslag på förbättring av invalidtoaletterna 
De förbättringar som är lätta att göra kring invalidtoaletterna på Granhultsskolan är 
bland annat att flytta tvåställningarna så att de blir tillgängliga även för elever i rullstol. 
Handdukarna bör flyttas så att de är på en passlig höjd (850mm till 1000mm från gol-
vet). Denna höjd lämpar sig även för kortvuxna elever. Lampavbrytarnas färg (som för 
tillfället är vita) bör ändras så att de är lättare att gestalta för elever med synnedsättning. 
Hjälpmedel för att stänga dörren bör installeras (se figur 9). Passlig höjd är 80cm från 
golvet, samt att den ligger lodrätt ( Helsinki Kaikille, skolguide: 60). 
 
Alarmsystem bör installeras på alla fyra toaletter. Det skall vara möjligt att kalla på 
hjälp både från golvet och från toalettsitsen.  Alarmet skall meddela i t.ex. lärarrummet 
eller skolvärdens rum. Om detta inte är möjligt skall det utanför toalettdörren finnas en 
lampa som meddelar att någon behöver hjälp (Helsinki Kaikille, skolguide: 129). 
 
Dörrarna bör göras lättare att öppna med att byta ut gångjärnen. För tillfället är endast 
den äldre invalidtoaletten lätt att öppna även med en hand. Alla invalidtoaletter har fäll-
bara handstöd vid sitsen. Här kan toapappret sättas för att alla elever skall räckas till 
den. Papperskorgarna bör flyttas så att de är tillgängliga för alla elever, även för elever i 
rullstol.  
 
Krokar för att hänga upp kläder på bör installeras på vissa av toaletterna som saknar 
dessa. Lämplig höjd för klädkrokar är 120cm från golvet och minst 40cm från hörnet så 
att även en elev i rullstol har möjlighet att använda klädkrokarna. Några klädkrokar 
skall även placeras så att de är på normalhöjd (Helsinki Kaikille, skolguide: 128 f.). 
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Det bör finnas skyltar som visar var invalidtoaletterna är belägna.  
  
Figur 9. Hjälpmedel för att lättare kunna stänga  
WC dörren. (Oskarsuomi 2010)  
 
5.4 Tillgänglighetshinder kring klassrummen 
Skribenten har valt att i detta kapitel ta upp de vanliga klassrummena samt slöjd- och 
textilslöjdsalarna, gymnastiksalen, musikklassen och datorsalen. I slutet av detta kapitel 
ger skribenten förbättringsförslag för alla klassrum samt salar som tagits upp i detta ka-
pitel.   
 
5.4.1 Klassrummen 
Det största problemet i Granhultsskolan klassutrymmen är att det finns många elever, ca 
15-20 stycken, per klass i relativt små klassrum. Vissa klassrum är större än andra men 
de flesta har det ganska trångt med alla stolar och pulpeter (se figur 10). Att röra sig fritt 
mellan pulpeterna kan vara svårt för en elev i rullstol som behöver tillräckligt mycket 
fritt utrymme för att ta sig fram. Även att ta sig fram till tavlan kan vålla problem ifall 
det inte finns tillräckligt mycket plats att röra sig på. 
 
Det finns olika slags stolar i olika klassrum. Det finns inga stolar med armstöd. Vissa av 
stolarna är justerbara, dock inte alla.  
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Figur 10. Klassrum med stolar och pulpeter 
nära varandra. Fotograf Sabine Smeds 2010. 
 
5.4.2 Slöjd- och textilslöjdsalen 
Slöjd- och textilslöjdsalarna är två olika klasser. Slöjdsalen bord är inte anpassade för en 
elev i rullstol. Vissa av verktygen i slöjdsalen är även på en för hög höjd för att en elev i 
rullstol eller en kortvuxen elev skall räckas till dem. Borden där eleverna syr i textil-
slöjdsalen är aningen för smala för en elev i rullstol. Strykbrädena är inte justerbara vil-
ket betyder att de är för höga för kortvuxna elever. Även för elever i rullstol är dessa 
inte tillgängliga.  
 
5.4.3 Gymnastiksalen 
Korridorerna som eleverna använder för att komma till omklädningsrummena är aning-
en smala med tanke på elever i rullstol. Det är även svårt för en elev i rullstol att vända 
rullstolen då det finns så lite yta. Dörren som går från korridoren med omklädnings-
rummena till gymnastiksalen öppnas inåt och det finns inte tillräckligt mycket plats för 
en elev att lätt få upp dörren.  
 
5.4.4 Datorsalen 
Datorsalen har även den många datorer och stolar nära varandra (se figur 11). För en 
elev i rullstol kan det vara svårt att rymmas vid en dator.  
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Figur 11. Datorsalen med dess datorer och stolar. 
 Fotograf Sabine Smeds 2010. 
 
5.4.5 Musikklassen 
Musikklassens tillgänglighet för elever i rullstol är ganska dålig i och med att det inte 
finns mycket utrymme att röra sig på.  Största problemet för en elev i rullstol är att 
komma fram till borden som är placerade nära varandra (se figur 12). Det är även svårt 
att komma till bland annat gitarrerna då det finns bland annat stolar och instrument i vä-
gen (se figur 13).  
                         
Figur 12 och 13. Musiklassens bord och stolar samt gitarrer. Fotograf Sabine Smeds 
2010.  
 
Förslag på förbättring av de ovannämnda utrymmena 
De största förändringar som kan göras angående de ovannämnda utrymmena är att sätta 
ut tydliga skyltar var olika klassrum finns. Justerbara stolar och bord är att rekommen-
dera, speciellt till de vanliga klassrummena. Stolar som har både ryggstöd och armstöd 
är även att rekommendera. En stol som har sitthöjden på 500 till 550mm från golvet 
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passar för elever som har styva knän eller höfter. För kortvuxna elever samt yngre ele-
ver är rekommenderad sitthöjd 300mm från golvytan (Helsinki Kaikille, skolguide:136 
f.). 
 
Ifall det börjar en elev som sitter i rullstol bör man flytta om stolar och pulpeter så att 
denne har plats att ta sig fram. Det är viktigt att eleven även har möjlighet att ta sig till 
tavlan samt till kranen där eleverna dricker eller tvättar händer. För tillfället är kranen 
inne i de flesta klassrum inte tillgänglig för elever i rullstol. Handdukarna (papper och 
tyg) samt tvålställningen bör vara tillgängliga för elever i rullstol samt kortvuxna elever. 
Dessa bör vid behov flyttas till en nivå som passar alla elever.  
 
I slöjd- samt textilslöjdsalen bör det ordnas så att elev som är i särskilt behov av special 
stolar får sådana. Eleven plats bör även ordnas så att denne sitter på en så tillgänglig 
plats som möjligt. I textilslöjdsalen bör strykbrädena vara möjliga att justera höjden på.  
 
 
5.5  Tillgänglighetshinder kring matsalen 
Granhultsskolans matsal ligger på första våningen. Till matsalen kommer man förutom 
utifrån även in ifrån med trapporna eller med hissen. I matsalen kan eleverna tvätta hän-
derna.  Tvålen samt handduken att torka händerna är otillgängliga med tanke på höjden 
samt placeringen av dem för t.ex. elever i rullstol eller kortvuxna elever (se figur 14). 
Eleverna kan även ta papper ur en ställning för att torka händerna men denna ställning 
är med tanke på elever i rullstol mycket dålig placerad. Pappersställningen är i ett hörn 
och ligger på 127cm:s, höjd vilket är för högt. 
 
Golvet i matsalen blir relativt halt ifall det kommer vatten på det. I och med att eleverna 
tar vatten från kranar kommer det ibland vatten även på golvet. Mat diskarna är inte pla-
cerade på kontrastzoner men de syns relativt bra. För tillfället finns det inte olika höjds 
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stolar och bord utan alla stolar är 45cm höga och bordena är 73cm höga. 
Det är ca 150 elever med personal som äter samtidigt i matsalen i två olika matturer.  
Detta leder till att det finns många bord och stolar som är placerade nära varandra (se 
figur 15). En elev i rullstol ryms inte att använda sig av ”gångarna”. 
 
Matdiskar finns det två stycken av. Till båda två kommer man lätt men de har en kant 
som är 30cm djup som kan vara till problem för rullstolsbundna elever (se figur 16). 
Kranen där eleverna tar vatten är på 95cms höjd, samt från kanten 37cm. Detta kan vålla 
problem för rullstolsbundna elever då de har svårt att räckas till kranen. Disken för att 
returnera kärlen har ett djup på 35cm. Det kan vara svårt för en elev i rullstol att räckas 
till stället där kärlen skall läggas i sina diskställningar.  
 
Disken för dietmaten är för hög, 90cm. Salladsdressingen är för högt upp för att elever-
na skall räckas till dem. Detta gäller även mat listorna (se figur 16) samt servetterna.  
 
                    
Figur 14. Tvättstället  i   Figur 15. Matsalens smala gångar. 
matsalen. Fotograf Sabine Smeds 2010 Fotograf Sabine Smeds 2010. 
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Figur 16. Matdiskens kant samt matlistorna. 
 Fotograf Sabine Smeds 2010.              
 
Förslag på förbättring av matsalen 
De förbättringar man kan göra gällande matsalen är att flytta ner salladsdressingen, ser-
vetterna och matlistorna så att dessa blir tillgängliga för alla elever. För att eleverna lät-
tare skall kunna läsa matlistorna kan dessa skrivas med större text. I stället för att ha 
hela veckans maträtter listade kan man ha en dag i taget. Detta är även bra träning för 
eleverna att läsa.  
 
Ställningen för pappershanddukarna bör flyttas så att den blir tillgänglig även för elever 
i rullstol. Detta gäller även tyg handdukarna. Dietdisken bör planeras om så att den blir 
mer tillgänglig för alla elever. Med tanke på bland annat elever i rullstol kan det vara 
skäl att vid möjlighet planera om matsalen så att det finns mera utrymme för rullstol.  
 
För tillfället går matköerna framför hissdörren. Det bör sättas ett märke framför hiss 
dörren på golvet där eleverna inte får stå för att inte vara i vägen för dem som kommer 
ut ur hissen. Hissen är för tillfället inte i elevernas bruk förutom ifall de har special lov 
för det.  
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Trapporna som har ett fritt område under dem bör utmärkas bättre. Ifall det inte är möj-
ligt att spärra av området under trapporna bör det finnas färgmarkeringar vid trappste-
gen under trappan så att elever med synnedsättning ser var trapporna kommer.  
 
5.6  Tillgänglighetshinder kring korridorerna och klädhängarna 
I och med renoveringen av Granhultsskolan byggdes det även nya korridorer. Korrido-
rerna är tillräckligt breda, med tanke på elever i rullstol, så länge klassrummenas dörrar 
är stängda. Ifall dörrarna är öppna blir korridorerna endast 100cm breda och då barnen 
klär om i korridorerna blir det fria utrymmet mycket litet (se figur 17 och 18). Dörrarna 
som finns vid korridorerna på den nya sidan är även för tunga för att elever i rullstol på 
egen handskulle få upp dem. Dörrarna hålls inte öppna av sig själv. Vissa av korridorer-
nas dörrar står öppna under dagen, men det finns även sådana som är fast.  
 
Klädhängarna som finns vid klassrummena har två olika krokhöjder (se figur 19). De 
övre krokarna är på 130cm höjd från golvet och de lägre krokarna är 58 cm från golvet. 
De övre krokarna är på en för hög höjd för elever i rullstol och för kortvuxna elever. De 
lägre krokarna är så lågt nere att rockar, byxor och andra kläder lätt är för långa och tar i 
golvet. Till de flesta av skolan klädhängare som finns utanför klassrummena är det svårt 
att komma med rullstol för att det är så smalt mellan de olika klädställningarna.  
Det finns få bänkar i korridorerna, speciellt vid klassrummena där eleverna kan sitta. 
Det finns inga handräcken för tillfället i korridorerna. Skyltarna som finns i korridorerna 
skrivna med relativt liten text och de är högt uppe. 
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Figur 17. Dörrarna stängda.   Figur 18. Dörrarna öppna. 
Fotograf Sabine Smeds 2010.   Fotograf Sabine Smeds 2010. 
  
Figur 19. Klädkrokarna på två  
olika höjder. Fotograf Sabine Smeds 2010. 
    
Förslag på förbättring av korridorerna och klädhängarna 
Det bör finnas mera bänkar och stolar med olika höjd. Stolar som har ryggstöd samt 
armstöd är att rekommendera. Stolarna och bänkarna skall vara stabila men samtidigt 
lätta att flytta på vid behov. Detta skall även vara möjligt att med rullstol eller andra 
hjälpmedel, t.ex. rollator, komma till bänkarna eller stolarna. Vissa elever kan behöva 
extra stöd för att gå och då kan handräcken i korridorerna vara till hjälp (Helsinki Kai-
kille, skolguide:116). 
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Skyltar som har stor text och som är på passlig höjd för eleverna att läsa är att rekom-
mendera. Dörrarna till klassrummena bör hållas stängda, i synnerhet då eleverna inte har 
lektion, för att den fria ytan i korridorerna inte blir för smal. De tunga korridordörrarnas 
öppningsmekanismer bör bytas ut så att elever i rullstol eller med andra gå hjälpmedel 
lätt skall kunna använda dörrarna.  
 
Här nedan följer en tabell där skribenten har sammansatt de olika utrymmena, de största 
problemen inom dessa utrymmen samt åtgärdsförlag inom dessa utrymmen. 
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Utrymme Problem Åtgärdsförslag 
 
Skolgården 
- löst grus under lekställ-
ningarna. 
- gungorna saknar staket. 
- materialet under gungor-
na bör bytas ut. 
- runt gungorna bör det 
byggas staket. 
 
Trapporna och hissen 
- det fria utrymmet under 
vissa av trapporna. 
- hissens knappar i ologisk 
ordning. 
- det fria utrymmet bör 
planeras om med t.ex. 
möbler. 
- hissens knappar bör sättas 
i logisk ordning 
 
 
Invalidtoaletterna 
-  toaletterna saknar skyl-
tar. 
-  tvålen, papperskorgen, 
klädkrokarna m.m. är otill-
gängliga. 
- finns inga hjälpmedel för 
att stänga dörren, alarmsy-
stem saknas på alla toalet-
ter. 
- skyltar som visar var in-
validtoaletterna är. 
-  tvålen, papperskorgen, 
klädkrokarna m.m. bör pla-
ceras så att dessa är till-
gängliga för alla. 
- hjälpmedel för att stänga 
dörren samt alarmsystem 
bör installeras. 
 
 
Klassrummen 
- pulpeterna/stolarna för 
nära varandra. Tillgänglig-
het dålig p.g.a. för lite ut-
rymme.  
- pulpeterna/stolarna bör 
placeras så att det blir mera 
plats att röra sig på.  
 
Matsalen 
- salladsdressingen, servet-
terna, matlistorna för högt 
uppe. 
- salladsdressingen, servet-
terna, matlistorna bör pla-
ceras lägre ner så att dessa 
blir tillgängliga för alla. 
 
Korridorerna och kläd-
hängarna 
- få skyltar som visar var 
olika utrymmen (t.ex. his-
sen) finns. 
- gångarna korridorerna 
trånga ifall klassrummens 
dörrar är öppna. Få bänkar 
där eleverna kan sitta då de 
klär på sig. 
- flera skyltar som visar var 
olika utrymmen finns. 
- klassrummens dörrar bör 
hållas stängda. Bänkar (i 
passlig höjd) bör placeras 
korridorerna. 
Figur 20. 
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6 RESULTATDISKUSSION 
Ingen människa får diskrimineras. Dock förekommer det diskriminering gentemot per-
soner med handikapp. I och med att det finns hinder inom den fysiska miljöns tillgäng-
lighet för personer med handikapp leder detta till att dessa diskrimineras. Personer med 
handikapp har inte samma möjlighet att använda den service och tjänster som samhället 
har att erbjuda då den fysiska miljön inte är tillgänglig. (VAMPO 2010: 125-126) 
 
Under de senaste åren har det kommit en hel del nya lagar och bestämmelser som stöd 
för personer med handikapp och deras rättigheter. Man har även jobbat mot ett mera 
tillgängligt samhälle. Dock finns det en hel del orättvisa när det kommer till personer 
med handikapp och deras möjligheter till delaktighet samt möjlighet till jämlikhet. 
(VAMPO 2010: 20-21)   
 
Som exempel kan skolgården tas. Skolgården skall vara en plats för eleverna att röra på 
sig, stöder dem att lära sig nya saker och att utvecklas samt en säker plats att leka på. 
Skolgården skall även vara trivsam samt tillgänglig för alla. Alla skolgårdar skall dock 
behandlas individuellt, alla skolgårdar har inte samma lekställningar eller andra aktivi-
tets möjligheter. Till skolgårdens olika lekställningar skall man även komma med rull-
stol. Detta betyder att ytan kring lekställningarna bör planeras väl. Detta för att alla ele-
ver skall kunna vara delaktiga i lek aktiviteterna på rasten. (Helsinki Kaikille, skolguide: 
32 och 39) 
 
Granhultsskolans skolgård har genomgått förändringar under årens lopp. Tyvärr är de 
nyaste förändringarna till viss del mycket dåligt planerade med tanke på elever med 
funktionshinder och deras möjlighet till delaktighet inom de olika aktiviterna på rasten. 
Lekställningarna, t.ex. gungan som finns mitt på skolgården, klätterväggen samt ställ-
ningen som liknar en bro är placerade på löst grus. Det är mycket svårt för en elev i rull-
stol att ta sig fram på detta underlag. Detta i sin tur leder till att eleven har mycket svårt 
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att använda lekställningarna, och på det sättet inte kan vara delaktig i leken.  
 
För att skolgården skall vara en säker plats bör de olika aktivitetsområdena tydligt åt-
skiljas från varandra. Bland annat bilvägen, gångvägen, cykelvägen, gungorna, spelom-
rådena samt andra aktivitetsområden bör vara åtskilda från varandra med kontrastzoner 
eller tydliga färger. Runt gungorna bör det finnas staket för att förhindra olyckor. (Hel-
sinki Kaikille, skolguide : 33 och  42) 
 
På Granhultsskolans gård finns det en gunga som är placerad relativt mitt på skolgården. 
Detta är farligt med tanke på att det inte finns något staket runtomkring gungan som 
hindrar eleverna från att av misstag krocka med dem som gungar. De andra gungorna är 
bra placerad i slutet på skolgården, dock är saknar även dessa staket. Andra lekställ-
ningar som inte är väl planerade är balansbommen samt rutschkanan. Cykelställningar-
na är bra placerade på sidan av lekområdet. Inga elever cyklar heller på skolgården un-
der skoltid. Granhultsskolans gård är en stor gård med både en mindre går samt en stör-
re gård. Eleverna får även gå upp bakom skolan till berget. I och med att skolgården är 
så stor har alla elever plats att leka och röra på sig.  
 
En person som har ett funktionshinder kan känna att friheten begränsas. Här är det ofta 
samhället och hur detta är uppbyggt anledning till att personen känner sig berövad på 
sin frihet. Samhället är inte byggt, t.ex. den fysiska miljön, för att betjäna personer med 
funktionshinder.  ( Gustavsson 2004:33) 
 
Granhultsskolans skolbyggnad har renoverats för ett antal år sedan. I och med renove-
ringen skedde många förändringar som gagnar skolmiljöns fysiska tillgänglighet. Det 
byggdes bland annat en hiss, nya trappor, nya invalidtoaletter samt flera klassrum. Dock 
är inte alla ”nya” utrymmen noggrant planerade för elever med funktionshinder. Bland 
annat är hissens knappar i ologisk ordning, de nya trapporna är för smala samt de flesta 
nya dörrarna både i korridorerna samt yt- terdörren för tunga. Invalidtoaletterna har 
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även vissa saker som är dåligt förverkligade med tanke på elever med funktionshinder 
och deras möjligheter till tillgänglighet i dessa utrymmen.  
 
En elev med ett funktionshinder har möjlighet att vara delaktig i de flesta skolaktiviteter 
som hör till Granhultsskolans läroplan. Dock bör vissa förändringar göras. I klasserna 
bör man placera om pulpeterna och stolarna så att en elev i rullstol kan ta sig fram. Det 
bör även ses till att en elev i rullstol kan ta sig fram till bland annat tavlan, lavoaren, 
papperskorgarna samt andra utrymmen så eleverna använder i klasserna. Olika höjds 
pulpeter och stolar bör skaffas för att betjäna t.ex. kortvuxna eller elever i rullstol. På 
invalidtoaletterna bör tvålarna, pappershanddukarna, papperskorgarna och klädhängarna 
vara tillgängliga för alla elever. Dessa kräver inte stora förändringar för att de skall vara 
mer tillgängliga. Även hjälpmedel för att stänga toalettdörrarna bör installeras. En elev i 
rullstol har möjlighet att klara sig självständigt på toaletten ifall dessa problem åtgärdas.  
 
För att elever med funktionshinder skall kunna vara delaktiga även på skolgården bör 
vissa ändringar ske. Det lösa gruset under lekställningarna bör bytas ut mot ett fastare 
material så att även elever i rullstol kan använda lekställningarna. För att förbättra 
tryggheten på skolgården rekommenderas det att bygga staket kring gungorna.  
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7 METODDISKUSSION  
I detta kapitel diskuterar skribenten kring den metod denna använde i sin studie. 
Skribenten tar upp vilka för- och nackdelar denna metod hade i frågan om denna studie. 
Skribenten tar även upp diskussion kring urvalet, datainsamling samt databearbetning. 
 
Skribenten ansåg att den guide (Esteettömyys kouluissa – opas suunnittelijoille ja henki-
lökunnalle ) vilken hon använde sig av som datainsamlingsmetod var bra. Guiden hade 
tydliga instruktioner om vad som skall undersökas. Bilderna samt checklistorna som 
guiden innehöll var till mycket nytta. Det fanns även mycket text till alla de olika del-
områdena och man fick en bra bild av hur undersökningen bör göras. En nackdel med 
denna guide är att den finns endast på finska och fastän skribenten har goda kunskaper i 
finska var vissa begrepp och ord svåra att förstå. 
 
Databearbetningen förlöpte bra då guiden var bra skriven och innehöll tydliga instruk-
tioner om vad som skulle mätas. Skribenten valde att publicera bilder samt en figur i sin 
studie för att tydliggöra vad som menades. 
 
Urvalet som skribenten gjorde baserade på vilka områden inom skolan samt skolgården 
denne ansåg att var mest relevanta för denna studie. Områden som skribenten valde att 
inte ta med i sin studie var bland annat områdena som handlade om belysningen, induk-
tionsslingorna och ingångarna. Guiden innehöll även områden, t.ex. bastu och rullstols-
hiss, som inte finns på Granhultsskolan. 
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8 IMPLIKATION 
Skribenten hoppas att Granhultssolan, som även varit samarbetspartner, kommer att ha 
nytta av denna studie. De kapitel som i rubriken har förbättringsförlag på olika åtgärder 
hoppas skribenten att skall hjälpa skolan att planera mera tillgängliga lösningar. Dock 
finns det andra lösningar som kan vara till nytta för tillgängligheten i Granhultsskolan. 
Skribenten anser dock att Granhultsskolans olika utrymmen har i och med renovering 
blivit mycket bättre (t.ex. hissen) samt att det med små förändringar kan ske stora 
framsteg för tillgängligheten. Det skall tas i beaktande att denna studie är endast förslag 
på vilka åtgärder som skulle öka tillgängligheten, dock är alla åtgärder säkert inte 
möjliga att förverkliga. Ifall det kommer en elev med ett fysiskt funktionshinder bör 
skolan i det skede fundera över vilka åtgärder som är möjliga att göra. Dock skall även 
de andra eleverna i skolan tas i beaktande.   
 
Som fortsatt forskning föreslår skribenten att skriva om alla de inrättningar som hör till 
skolgången. I denna mening betyder det att bland annat bollhallens, sportplanets, 
simhallens, ishallens samt fotbollsplanets fysiska tillgänglighet bedöms. Alla dessa 
inrättningar använder Granhultsskolans elever. Dock valde skribenten att i denna studie 
endast undersöka skolgården samt skolbyggnaden. Ett förslag på fortsatt forskning är att 
undersöka den fysiska skolmiljön utgående från personalens eller de som använder 
skolan annat än under skoldagen (under fritiden).  
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9 SLUTORD 
Då jag började skriva denna rapport insåg jag inte hur mycket jobb det skulle innebära. 
Guiden jag använde som bas för undersökningen var lång (174 sidor) och innehöll 
mycket sådant jag av en eller annan anledning inte tog med i denna studie. Dock tycker 
jag att jag fick det mest väsentliga med tanke på mitt syfte.  
 
Under denna tid då jag har satt ihop denna rapport märker jag att jag automatiskt tittar 
på hur andra skolgårdar samt skolbyggnader är planerade. Detta gäller även andra 
offentliga byggnader. För mig själv tänker jag hur jag skulle göra det mera tillgängligt 
och hur det skulle kunna betjäna flere personer. Fastän det ibland känns som om jag 
konstant lever som ”byggplanerare”, vilket i många fall kan vara frustrerande, tror jag 
det är bra för mig. För vad är inte bättre än att inom sig själv tänka ut hur man skulle 
kunna göra denna värld mera tillgänglig för alla. 
 
Jag hoppas att jag med i och med denna rapport väcker intresset för läsaren att själv 
börja fundera på hur saker fungerar i denna värld. Alla har samma rättigheter till ett 
värdigt liv och till att vara delaktig i samhället. Men har alla samma möjligheter till ett 
liv, där även den fysiska miljön är tillgänglig? Är samhället planerat utifrån icke-
handikappade människors behov? Tyvärr tror jag detta är fallet. Dock vet jag att man 
allt mer strävar till att göra samhället mera tillgängligt för alla. Vi har kommit en god bit 
på vägen men har ännu lång väg att gå.  
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BILAGA 1 
Informationsbrev 
 
Bästa Granhultsskolans rektor Ander Rosenqvist, 
Jag heter Sabine Smeds och jag studerar ergoterapi på yrkeshögskolan Arcada i Hel-
singfors. Med Ert samtycke ligger Granhultsskolan som grund för min studie. Mitt ex-
amensarbetes grundpelare är den fysiska skolmiljöns tillgänglighet för elever med fysis-
ka funktionshinder. Som stöd för studiens undersökning använder jag projektet Helsinki 
Kaikille (Helsingfors för alla) och dess rekommendationer. Jag kommer att undersöka 
skolgården samt skolbyggnaden. Jag kommer även att fotografera med Ert lov samt 
publicera bilderna i denna studie. Viktigt för Er att veta är att inga elever, lärare eller 
övrig personal kommer att synas på bilderna. All den information som samlas in under 
undersökningens gång har endast jag och min handledare, Annikki Arola, tillgång till.  
 
 
 
Datum       Deltagare 
För ytterlig information vänligen kontakta  
Sabine Smeds 
Sabine.smeds@arcada.fi 
+358443101123 
 
Som skolans handledare fungerar ergoterapi lärare  
Annikki Arola  
Annikki.arola@arcada.fi 
+358400858545 
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